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I • EL IRIS DE PAZ. 
1 
,RE:VlSTA · PSICOLÓGICA Y LITERARIA 
,, UllGANO OS LA FlmEllACIO ESPltllTISTA PuERTORRJQU!•A 
' .. 
DIUCTOllA Y ADldNISTllADOR.A; ~ 
"~ natina Guftain de Doit1tau•P" 
.~ 
Dios no es una inteligencia, sino fa causa de que está 
inteligencia exista; no es un &púittt, si»o la causa qu d4 
orfpn al Etph itu; no es la Luz, sino la causa de la L 
PritANDER. 1 
E ffERED AT THB PoSTOP'nCE AT !4AY M;UBIP .R..A9 SBcoND CLASS MATI'Ell APRIL STH 190 
==================.=========-=====:;=======:::::::==-= .. 
Ventajas del estudio razonado 
del Esp4itfémo. 
\ · · A ·t! CE SOR . No estremet nanea el reproche Ri n alpio YN au bon6a, r-• blU la Creaci6n 
tine l1l mancba.: la. oebe. 
-Siempr~ ~stj1 6 woeltas con las 
ventaja• del estudio raionado del Es-
piriti~o; J yo, francameat YeO qo~ 
el mundo eít4 lo mhmo qae hace cin. 
e ta aftoe, qae comeuaron. .légón 
t4 dicea. 4 "'"""' ltu f#IJM, J IOI 
"''""/#' dljeroa que Yiriao. 
-Pae1 ead1 ea an pn error; 
ha o,11Mtr.a.1n 1 • cambio ..... 11.... ea 1. 
iunoe mlltones de bnit, 
mo loa eaolri,IHia DO tleoea 
yoaia ea fa , ...... _ Daec1e1:u•• 
el nnMll iOd 1 -..w..•·-• ... fl9CICl8e 
la 'hom 14' d 
• 
en el sentido moral. Oecfa, ao • 
qa~ bio, qae los grandee 1:adlnre, 
hi1t6riooa tardan mucho ea ••com-
pooer e, y es ana ~ Yel'dad, por-
que lot ricio aclqairidoa ee el a-
cune d mochos 1igl0t no ~ deea-
rraigan tan fjcilmeate c:oru6n 
humano. Es tao cómodo no · ne en 
lot perjuicios qa aSUIIOI & ~ de-
mi1 con nae1tra1 incemperaoaa• y 
no._..w'MI de,aciertot 1 .••• 
E,o de ••tisfaCfJI' . .... lhrft¡ capridlos 
in preoeuparnot de la peoa1clel piró· 
j o, not proporcio ana li-•• d 
de acción moy agrada y • ne 
muy e ta rriba el penar • lo · 
dolora leDOtt, e b taallOI! 
-Y 1oa ri111m¡aa. 
• 
•' 
~L. l.RlS D~. PAZ 
samos en ·10s acontecimientos sociales; 
porque del medio ambiente en que vi-
vimos deducimos el adelanto de nues 
tro espíritu, y si entre criminales es-
tamos, nuestra honradez será muy dis 
cutible, oo precisamente en los mo-
mento• actuales, pero sí en la noche 
del pasado, que es muy ci~rto el re-
frá~ de dime 'º" fUten andas y te di-
rl 1uié11· ens; y pues habitamos entre 
miserablefl, Puestra hoj1 . de servicios 
· dejará mucho que desear '; por eso te 
digo que tiene grandes ventajas el es. 
tudio razonado del Espiriti~mo, por-
que no solo nos hace odiar el crímen 
sino que compadecemos al delicue-nte, 
comenzando por compadecernos á no-
S<'tros mismos, que cuando estamos 
ahora tan cerca del cadalso sabe 
Qh>s_ t-J he~ _os. des~endido del patfbu. 
lo 'en nuestras existencias antériores y 
estamos al pié de la infamante plata-
·ÍOrma, donde pagamo, con ncestra 
vida crf menes análogQS j .los que aho-
ra nos espantan y nos horrorizan y nos 
hacen una impresión tao . profunda 
. que nns anonadan por corppletol 
- Y creea tú, qqe tú y yo, por ejem• 
plo. hemot1 sido . capaces de cometer 
un c:rfmen? , . • 
-QJiéo sabe! Por justo~ no esta-
mos ,aquí la mayo,ia de los hombre,; 
porque los a•ar~s de la ,existencia 
no, demuestran bien:..claramente que 
somo~ condenados 4 cadena ~rpet _ua, 
que s1 ahora no la Uevamos de . hierro, 
la lleva~ de angustias, de inquie. 
tudes-, de zoiobras, ele .iooumerabJes 
·peaalidad~, que por una sonrisa_ de 
placer, ,exhalamos mil lamentos de 
do~r' -y" como la juaticia ea la ley de 
Dios, cuando tanto 1ufrimqs es, por-
-qae aun . oo merece11101 sea: ~ichosos, 
.por41ae n eUibro de nuestra historia 
debe haber, muy pocas bojas orladas 
· ele SotCII, y eo , ci1J1bio hab 0rá muf:ha• 
maachadaa de sangre! ' 
-Ay, qué horror! No digas es• 
barbaridades. 
-Las verdades no son barbaridades, 
son frases am~rgas. desconsoladotas. 
a brumadoras, acosadoras, pero vrrda. 
des al fia; y los espiritistas somos los 
que mejor conocemes el valor de las 
verdades, y no n0aa dejamos llev~r por 
los arrebatos del odio y de la venian 
za.porque sabemos q ae no hay hombres 
sin pecaJo y, por consig11iente. que 
nadie tiene derecho 4 tirar la primera 
piedra: y mientras más horrores "-nos 
rodean, mas pequeftos nos conceptua 
mos nosotros, viéndonos precisados A 
vivir en tan mala compaftía. 
,-Pues, se~ún tú te explica11, el 
estudio del Espiritismo, en vez de 
consolarnos, aumenta nuestras penas, 
· porque nos hace recordar nuc~tra his-
toria pasad.a. 
-Y crees tú, que no es de gran uti _ 
lidad ese recuerdo? 
- Y o esa utilidad no la encuentr(\; · 
yo ~reo que basb con el dolor pre 
sente, que no es necesario buscar el 
dolor pasado. 
-Es que el do1'1r pasado, disminu-
ye el dolor presente; porque cono-
ciendo la causa, se aminora la maRni-
tud del efecto: _sa endo por qué se 
sufre, se sufre menos. 
~Qué quieres que te diga! Para mí, 
el Es:piritismo ~ un tompe•ea6ez11s. 
-Y. sin ernbargo. esta al alcan ·ce. 
de todas las inteligencias, y •~• maoi-
festacione1 y sus derriostraciónes soo 
t~n se,icill~s y tan convincen,es, como 
lo es el que dos 1 dos 990 ·cuatro. Tie-
ne además el es\udio del Espiritismo 
la ventaja de que disminuye el viéio 
de la niarmaraci6o, ~que mo na• 
die se considera impecable. tiene que 
a.er ~ traos ·i¡ente eón las falta• ae 
los. dem,ls y, aunque no r faerá más 
qae por eso, debían todos 199 hombres 
eitodiar el Espiritismo, · ~ra hacer 
desaparecer la plaga de: la murmura· 
. .EI/rRJ~ · -OE • P_A_Z 
éión; que todos verrifls ~a paja er1 el 
010· ajeno, _ y oo ~ e~e~ . la • viga en•el 
r.uestro. . .. , r' I 
:· ;......Pues yo creo qoe'«!I' hómbre m&r 
murará eternamente. . 
·· -Está, en un errQr, los· hombres 
grandes no murmuran, y la humani-
dad .éstá llamada á · ser grande ·.por 
su sabiduría y su bondad. · '. 
-Y cuándo llegará esa époéa-' · cn-
tur<>sa i 
-A su debido tiempo ; en los clm_ 
pos del infinito nunca se retrasan Jas 
cosechas; porque es Dios el que arro. 
ja las semillas en los rnrco:; de los 
mundós. 
.. AMALIA DOMINGO SOLER 
=-=·•E; 
A los que afirman que l Espiritismo produce 
·, • . . · la Jooora; . 
---
Desde el año 89 dél , pasado siglo, poi fue:-za de los acontecimientos 
qu se sucedieion en mi familia , me 
ded ué á la Qbservancia del fenome• 
nis espirita. Comencé por la parte 
moral, porque comprendí que es la 
base para poder adquirir la verdadera 
coriuinicaci6n con los sere9: del mundo 
invisible. He teaido la felicidad, des-
pués del estudio moral, de corápre'n ~ 
der algo )as fuerzas ps{quicalf, desde 
grados de la más pequei\a intensidad . 
que se dan un trasuoto .álas afinida-
des químicas y á las pequeñas fuerzu 
espansi vas y repulsivas de los gases, 
hasta la atracción poderllsa que impri 
me e~ ~,acter ~ 1•:reljici6D "riaria, 
en sus mayores grado9 d..? fraternidad, 
amor -o/ . simpaua. Este estudió lol :he 
adquil'ido~n .la pricticta,cuiaedo:obse• ! 
sirl~E-y .enfer.mus ar.aves con ·solo la 
imposición de una fuerza amorosa, 
ql!e como dije anles, atrae los séra a 
una · concéntrica de ,simpatfa,qa es-
. • . • l ' ' - ... --· 
teriliza las corrieott.s del edio¡ · He la 
venganza, etc; 9rincipiando desde la 
sujesti6n por el magnetismo . q~ e~. 
solamente, una p~qoeña fa's-e ,dé la · 
fuerza pdquic;\ alNida -t:&n un · estado 
de la materia propia que reside en el 
organismo hymanc,, a las sujestiones 
de mayor potencia donde la volúntad 
del médium que cura es s~C!Jn&,ria; 
porque le deja el puesto def.blen 4.l{Ss 
que están ·en las altas eos'feras dé 3• la 
vida progresiva. . 
El ~spiritista debe estudiar Ja _p_s,í .. 
cología comparad:i cómo el fisiotÓ)tQ 
estudia la anatom ía de los entes .de 
distintos érdenes: y a~í, podri coOT; 
prer.der cuán gran d es la potenciá •.de 
la atracción psíquica . Si algunos mé• 
dicos les dá sopor este adelanto mo. 
derno, ·debe ser, porque son incoósé • 
'=uen~es con la ci.!ncia. CÍE:Jltb ·veiril~ 
obsesados se han ccrado en •lá co,nif 
ni6n de hermanos que constituimoiij~ 
Centro de caridad, qqe no hemos ex. 
puesto al (>úbli'-o porque queríamos 
que con-vertida en hecho• la enseiUn-
za ·'qué sostenemos, sirviera de respeto 
y no de mofa á los sost enedores del 
error. f esti 20(1 oculares sorr ·médi .• 
to!=, caras y hombres de todas l~s cla-
ses sociale s.de nuestros trabajog ·psico 
lógicos; miles de firmas podri.irnos .re~ 
éojer para comprobarlo ; pero n~ :~ •oi 
. ha sido nuestro áoimo ·ttparet:~1"·1.;0.1~!º 
elegidos; ~st ogidos, · sino ctl~o · obr~·-
rmi imperfectoi , suJet01iá · los"v'a1~e 
nes que se suceden , CD ·tas tenae.ricia f 
de mejorar cuando nos esforzamos t.n 
♦ , > (; • r;. 7 
~er buenos. 
De ertos obse§ados. solo dQs~r~tfo-
ras han !ido d~ ·~aestra ·estu~hl; . los 
restaotet- cat61icos ·consumádos. . · 
Est-ás -seilol'ls no · han sidb ub'81a·. 
das por ifaoati1mo espirita, si110 ~~¡. 
. caaias patológicas de las cualei ·~e 
. apr-evccharon l9s espíritus, porque 
ella, son mediums. · · ~ : 
. . . . DOMINGO ARAÑA:. 
4 ~L HU$ DE ~AZ 
· U,N A ·OART A e,) 
- ...... - , 
• Sra. ·Doña , , 
Agustina Guffaio de Doittau 
Mayag~ez, P. R. 
· H~rmana en · Jesús: Por primera 
vez, y con inmensa satisfacción, tomo 
la pluma para por medio de ella salu-
darla con la debida consideración y ,el 
más profundo respeto, y á la vez po · 
nerla en conocimient~ ·de 'º siguiente: 
Hace ~lgunos meses, y cop_ m,o_tiv~ d~ 
1~ fuerte;ilesespera~i6n .qu~ ~e . ac_o• 
1i?•6 cuanao ingresé en este P~nal ~ 
e!"~zár á extinguirb pe~a de r~clu· 
s16n · perp~tua que ~e : íué impuesta 
por un Tribunal, traté Je distraerme 
leyendo alguno, libros espiritistas 
q~e aquí hay, . f._Con asombro para mf, 
fui notando un i~trailq Jegocijo ha1ta . 
que, cuando menos lo esper~b.J, , me 
e~ . ~,t!é bastante ~ ranquilo y cooso-
~ado, s•~do así que no he podido 
!~p~obarlos mis, y hoy ~e SÍP.nto, 
cuñ bastante valor para seguir luchan 
~óen' ~sta vida; y me. propongo con 
111 ~er,1dad y firmez~. seguir cumplien-
do. m9ral y ,mate~ialmente, todos lo~ 
priacipjos q·ue me enseñan la ·cieócia 
psicológica. . _ 
~~arique la_ instruc,ción escolar qµe 
tuve ta, tan escasa, me atrevo sin 
embárgo, á escribir para la p;ensa. 
0011 el fin de qu'1 no quede_n sepulta-
~• en el ~ndifereotlsmo, .mis senti-
rpi~o~•-~e ~oy ~ _ ~o 1~ actualid,.ad c~-
re1co de recursos, no > a para 1ngre-
~¡eo~o socio pa:otector de la . gran 
ol>ra,. ai que también para siquiera 
salci~lrme á uno de los 6r¡a"os pro• 
~¡adores de nuestra Religión y cien 
cia, esp~tls~ ~or taqto, bernian;i 
m~a, le átta~ece"é ae : sirva insriiar 
-(~) .En, ~• p~ziano numero pablloaromoe el er-
t(~ol~ , . , . , . , 
en Jas columnas de.l semanario de su 
digna dirección, el artículo que adjunto 
recibid, encargándole corrUa en él lo 
que crea conv~niente corregir, )" me 
diga si puedo de cuando el1 cuando 
remitirle otros; pues tengo el pr~en-
timiento de que según vaya estudian-
do, he de tener inspiracione~ dignas 
de dárse1e un destino provechoso. 
1 Seguramente encontrará mochas 
l faltas en mi modo de escribir; _per_o 
se debe: primero, al atraso de mt cri-
terio, y segundo á que, . como usted 
comprenderi, no ea lo mismo escribir 
con el .fa vot del silencio, que en un si-
tio como éste donde se confunden 
las voces de quinientos 6 má• hom-
brea. 
Sin otro particular, reciba la expre 
sión ,sinc~ra y ~locuente de confrater-
nidad de su hermano en Jes6c. 
l • , 
BAs1qo·FoRE.sT1ER v LoPEz. 
Peaitenciari I de Sln Juan Pto. R:cJ 
4 de Octubre de 1905. 
~-
A los espiriti~tas 
fenemós especial placer en parti-
cipar á nuestros hermanot de la hb, 
que ep el próximo mei se publicarj 
el 11Boletío de propaganda'' que con 
tan buea acierto han iniciado lo'I 
fervientes espiritistu de Moca, ·sr,.,. 
Lopez Soto~ · ~ 
---11!(.!i-- e; .. 
. 
Desencarnación 
Ha desencaroacio el\ Punce el ve• 
terano y ferviente luchador de la cau-
~ cspiritista en aquella ciuélad, oaea • 
tro querido herma110 Du F.eroando 
. Naft-ez. 
- Luz y P.rogreto para 1u ettpfrita. 
EL IRL', tJE PAZ s 
=-,.,--e,============================== 
Desde los rnás remotos tiempo de 
la ,antiguedad bata\la el hombre por 
alcanzar la tealidad de sus ensuei'los. 
La gloria, la ciencia, las riquezas. los 
grandes honores y los más refinados . 
placeres halagan !)Or 90 turno á e90S 1 
cerebros enloquecidos 6 calenturien- 1 
tos; zumban cual brillantes mariposas 
recorriendo lofl vergele11 humanos, 
derrochando tesoros de fé. caudales 
de esperanza•, y aunque mil veces 
derrota s, alcanzan casi todos ver en 
parte realizado, sus anhelos. Pero.hay 
otro soefto que m4s dulce y más bello 
que los demás, ha llegado á posesio• 
narse de todas las criaturas; este sne-
iio es laftli&idad; ella es el móvil de 
as las .,cciones buenas ó malas; to 
s q\leremos ser felices, encaminan-
nuestros acto, al logro de ese ideal 
erido, al cual jamás hemos llegado 
los mortales. ¿Porqué? Porque todos 
vamos errados; porque nin2uno sabe 
la morada de esa virgen hermosisi. 
sima; QOrque la creemos habit¡o 
p lacio de ~ro y jaspe, y ciego, y ga. 
mos A la ventura perdidos en con so 
laberinto. Y. no obstante, la fehcidad 
existe y ha existido 1iempre al lado 
del hombre. por mas que no quera-
mos avenirnos~ ella. 
La felicidad, como la virtud, anda 
desnuda, ~in falsos oropeles ni mise• 
ros andraj:>1 qae la cubran y es sum4-
mente fácil el bailarla, lo dificil es , 
sabernos acomodar i sus precepto• 
sublimes, al resplandor de su belleza 
. celeatiat porque ooestra cnndidón d~ 
sérea materiales é imperfectos. nos 
lo .eda. . 
El ao_l' brilla tao to para el ,gaila 
caDClal qbi se rerílNta , ~ lü altill'la.. 
como para la ·mf'4!ita orara. ·y sm em-
barto. ¡cufn tej&.1 esti la óltima de 
apreciar -los brillantes ra)OS, los má-
gicos cambiantes, los regueros de luz 
purísima que desparrama '!l astto sol 
en fos confines de la tierra! 
Así, nosotr~. en medio de nuestras 
pasiones no podemos percibir los des-
tellos que la felicidad nos brinda, 
aunque mas afortu~ados que los irra• 
ciooal&-11 llevamoa en el alma el beso 
de Dios, 6 sea la inteligencia, con 
la cual podemo , como el 4¡uila, tras-
pasar la . inmens dad y llegar al iofioi-
to; podemo1, g iado1 por · la razón, 
escudriftar los secretos del.a . natura• 
:eza llevando por norte la ciencia y la 
verdad; podemos llegar , aer felices 
con esa felicidad inmensa qu" tanto . 
ambicionamos. ¿Cómo? Hé aquf lo 
fuerte, Jo difícil, lo escabroso, aunque 
no lo imposibl~ . 
Hasta ahora se han des 3enado la• 
dos verd.Jdera1 :,endas que á ella con 
ducen, la virtud y el amor. Al uno se 
pisotea, . y á la otra la escarnece y ul · 
traja la mujer; y voy á dem'ostrarlo: 
Es cierto que ha)· matrona, respe-
tables. vírgenes inocentes y pura, y 
ante las cuales me incl!DD; no es cf e • 
ellas de qúien me ocuparé. 1ino de 
tantas otras iofclices qoe po■eida• de 
una falsa virtud van eoga~aclo. al 
'mundo con alarde■ de bucaaa y ribe . 
tes de santas; me dirijo á la• qae in. 
f ectan 101 salones deslumbrando con 
joyas y encajes; excitando la admira• 
ci6n de toJos y provocando pasiones 
con miradas y fonrisas estudiad.a al 
efecto, mientr2s yacen en el olvido 
t1us tiero011 hijo, y amanta esposos. : .. 
Me dirijo a hs que hablando de vir-
tud, sienteo enojo de la, coaquiatas 
de sus amig~ y oy:eo coo. Mlprecio 
las frase• de elogi'1 que lu Uibutao; 
de lu que miran con secreta awidia 
el íao to y el laio iolama■lti • la 
inmaada IMietri&; de lu. 181111111. -1-
ru qae forman parte de la 
en I parte m61 aelecta, y no ~n 
EL IRIS l)E .t-'A~. 
descender · al cieho, al ,crímen, á -la se hacen motuament~ insoportable,; 
inmensa 1sentioa del vicio, . escudadas el e~oi,mo sustituye al amor, la 
por la intpiJoidad.- · . • , · , indiferencia a la ternura, v van sa-
Si, )a senda de la •irtud . está casi liendo los defectos, los malos ~eniog 
desierta, pues no basta ser honrada y . y peores hábitos, y ma,cha todo ei:-
buena para sf"r virtuosa; es necesario desequilibrio; el hielo penetra en el 
otra" mil cualidades que deben · ador- alma y se enerva la voluntad . . Otros 
nar á la mejer y que Jesgraciadamen se aman y no se est•man; otroi se se 
te olvidadas yacen por apatía, por in, paran; riñen aquello~; . y los de más 
dolencia ó Íf,?norancia. all-á vino con un amor tan frfol-~stos 
También los claustros se llenán de . son los m.1'i-que se parece á la na4a . 
jtSvenes que por fanatismo se rt-tiran f'n sus manifestaciones. 
<lel mundo · •P<"r temor a enlodar su Y no obstante, esto ha pasado, pa-
blanc::1·vestidnra, pretestando virtud y ., sa y pasará, mií!ntras no se rinda cul 
misticismo: tale" , mujeres, pasando to al verdadero amor sin mt;zcla de 
por ánJ¡?eles sé su9tnen ·a las pruebas impureza; á ese amor grande y subli · 
de la vida,en las cuales ¡cuántas ves · mé que hace Je dos almas una; á ese 
tales perde(ian su cendal! Pues c-omo amor infinito que nos impulsa á Dio!-; 
dice J,1 si;npática Amalia Domin~o: á ese amor ºúnico, inmenso y absolu-
.. La virtucl es el oro en el cri.,ol, to que pertenece al espíritu y se al i• 
la i,irtud es la luéh a contra el vicio, meuta de sacri fic10s y lágrim:is; y por 
esto no h=1brá felicidad en la tierra 
es la fuerza y valor que no se abate, mientras el hombre no contemple con 
que ne, teme la arena del combate, 1 
• · r ,, el mismo cariño y eutusi~smo el p " y mira . ,rente á. frentP. al precipicio. teado ca bel:o de s•i esposa, su faz 
Mientr.n. -ng-sé ostente radi~nte en marchita .. y arru¡zarla _ por la implac~-
la conc_ieocia humaoa. nadie podrá ble vejez, y la espoqa ame coo el mas 
. decir en .absoloto~soy virtuoso. mo amor y ternura al débil anciano, 
Veamos la· senda del amor, Tam• como en lo!I tiemt>06 en que robusto 
hiéo la veo.triste y ~htaria y deseo• y fuerte mancebo era su eg da ,y eu · 
nocido so inftn,jo bienhechor"" canto. 
¡ Oh, amot:, •YO no podré negarte, Por eso la humanidad tiene hambre 
yo no dudaré j2má11 -d~ ese dulce sen• y sed de felicidad, por eso suefta con 
timiento que h~ce gemelas las alma13. ella, la. busca y no la halla, porque 
Creo muy bien que eAistes para con están interceptadas )aq vhs que! á ella 
suelo de los míseros m~rules; pero, ,conducen. 
¡¿hf ¿Eres tú, amor espíritu, el que La virtud 1 el amor no tienen c•-
verdaderamente reinas en los corazo• mentado su verdadero trono en la 
nes de tantos jóvenes. unidos por el tierra; pero, á pe~ar de todo, día Jle-
Jázo del matrimonio? N6; pues, lqué gará en qu·e erguidos se levanten, en 
nos presem:,o ~esos mismos, seres des · q.ue la razón humana se ilumine; en 
pué, de,-uno; d-&.;, tres, diez, weiote años que •~ despierten las concieoc;as; en 
de eo1-ef . , qu~ el amor puro irradie en todas Íai1 
friate es -decirlo,, pero es cierto;.. almas y la virtud reiplaodezca en to-
el aoimac:kt pai•je -d.el a,nnc laa d.esa~-. das las frentes. 
. parecichiioan cie1 beta• .. El homb.Nt ,, .:Entoqcea 1e~mos ielicea tod~ ai 
eoga&• y :-traiciona A la mujer; ella eacepéióa, ~es la virtod trae la paz 
. en seer~ Je compara 4 otro y·a,nbos y la satisfacción de ■i mismó, y el 
'. 
\. 
. ' 
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amor purq es un tc;soro de inestima• 
ble vafor: y. una fuente inagotable dé 
placeres divinos. . 
Sí, cilando ·el ·~mor y la virtud ger· 
minen eQ todas las alma~, se reali2.~-
rán los · sueños de felicitiad tanto · 
tiempo · ambicionados y nu·nc.1 realiza-
bles. · 
LoLA BAl:,DONI. 
Utuado, .,Octubre d~ 1905. 
CJHI P.AII 
progteso <!e ~quella raza Jde su época, 
dió á entender con bastante claridad, : 
que la limpieia exterior, el aseo cor- · . 
poral; debía ir unida at cam~io de cos · ·. 
tumbres~ y · nosotros en lá "época ac• 
·tüal, hemos d~ hacer otro tanto para 
poder epcausar .4 Ja· humani'd~d. 
Yo he oido una noche decir en"Lú-
men'~ a un orador reputadísimo: .. ,i 
· •· 
un· hombre 'fuma'.-que es una · cota ··;.,i 
innecesaria,-después que co'n'oce · la '. · · ' 
Filoso(('a espírita si 'sig _ue dejándose '· · ..f: 
arrastrar por tal .ricio, no obra · como · · · ·• 
· espiritista; si un hombre bebe bebidas · · · ·· 
alcoholicas, que so cosas innec~sá~' - ·: 
rias, y continúa " h ciéódolo clespiiét' .: ·¡ 
. q 1;1e c;onoce el ·Eli>iritismo, ·: e~el'hfflb ~ · 
bre QO es ·espiritista" ·; y coritio&Jabdo·'i' ' · 
¡ Dios mío! ¡ Dame la luz '" qúe mi nosotros sobre el mismo tema deci- · · · 
espíritu anhela para tratar asuntos mos: si un hombre 6 Jna ' müjer está · 
tan trascedentale~ para la humanidad! acostumbrada á tener opíp~ra ' me1ia; · :· -
¡ Pon en mi al~a a go de· ese fuegQ costosísimos trajes, adornos eté,etc, y · .,. : 
divino que ·iospir6 á los enviados, pa- después que conoce el Espirtti~yno 
ra hact-r claridad en el cáos de la con- · continúa haciendo esa vida regalada ci['ª humana, y entoñt:f>·s, yo ·escri- que enerva su organismo quitándole " 
hi , yo Uevar.é _la idea del bien a-rri- brfos para trab~jar en bren sbyQ y 'de ·· 
óa aóaj'o. q-l,lé tanta falta hace abajo· sus : hermano~. ·ese hombre no es, no ' · 
co arrióa lavar m:¡anchaA, destruir puede ser soi.tado en et campo espf• · 
errores, formar almas! rita. ' · . - · · 
Lavemosnos pot dentro, herm:¡anos; .Los ~spíritistas tomando cuanto ·les · 
este es el término que h_allo mas _ ade corresponda de las doctrinas de ~~Is- ·· 
cuado á la actual s1tuc3~1ón: lavemo~- . toy, deben 'ser p~rco9; deben ,ser ·na.-
nos por <!entrQ, ,!, he5manos ni{ _¡ turalistas, · esto es, aproximarse en ' · 
ayudemos á los curadores dé cuerpo~ · . sus costumbr s á las leyes · naturales 
que siempre ,on cuerpos ~uertos . que son las de Dios, y probado est~ 
aquellos en que habi~~n . a_lmas en fer• que todo él que: de ellas se aparta 'c~~ 
mas, corazones em~de~n!do~. con- en error. Los espiritistas deben en mi '- 1 
ciencias inermes. Lav~mos1:1os . por concepto, fomentar las artev, la a·~ri-• 
dentro hermanos, que sa los curadores cultura, la industria, para dar vida á 
de éuerpos usan _hoy el agua como los pueblos;· pero deben ser los pri• · ' 
faétor importante y h~cen. c~n ella meros ·en tomar el trabajo coalquiera ·· • 
curas maravillosa,, el azua . viva del que fuere, los últímos en dejarlo, ' fos · 
111att.at1_lial dtvi"o la .va las almas. y un· "1ás generosos en la· lecha y los mi-1 
alma que asj se regenera en el Jor _dán ~Juralistas eo sos costumbres. · 
Pterno, es capaz de redimir j humani· Todo exceso corporal resta f o~rzas · 
dades miJ. · al organismó, t un organismo d~il!- ' · · · 
J uaa -el .Evaagelis.ta, .al pr~dif:ar _¡c;l 1ado solo vive á fuerzas 'de ·. recotlitt· .' · · 
bautismo 'Como una nf'Ceiidatf pata 1 et .. ' tu1,e!r-f,.~•q,fe calm~n ·; -~rrf!r~, h · 
' . . 
1 ' 
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zpo del hombre c,uyos pulmones hoy 
raquíticos, · olo llevan i él aire vicia-
do, que en vez de darle vida, ,•a pro-
duciéndole la asfixia lenu. 
¡Luz,Sefior ! ¡ Luz! y tu humilde hija, 
=5erá grande, llevando el Bien"en alas 
de oro y rosd, á los mundos que do 
quiera estén sufri!!~d.o", como ha di-
cho Sal vaclor Sellés. '-
S1MPLICIA J\RMSTRONG DE RAMÚ 
cluyendo por . prod~ir ne~rastenia, · 
par,lisis, cegueras, ~te; etc. éomo se ' 
vefl en esta, como en quellas otras 
poblaciones, enfermedades que si dao 
honra y provec,ho á ·1os cuerpo& mé-
dicos que de e1las se alimentan, vie . . 
nen 4 pontfr de manifiesto ron las re-
seftas. que á diario se hacen en los 
periódicos de las operaciones que~ se 
llevan , cabo y de las enferm.edades 
cit-sconocidas que i;;e present~n. las 
lla2'as .desnudas de la hnmanidad • . ó 
to que ec¡ i~ual, la aitura á que ha Ponce, 1905. 
subido el vicio en nuestros días. 
~-
Crónica, de la, :Ea, ba,ni t ·) 
El pesimisll}o cunde · á la vista df" 
tantas 1'1thna1, y abund~ la locura y 
menudean los suicidiC?s y gritamo,¡: ¡ 
que no.s aho2a el mal; pero deten~a- ¡ 
mosnos, n~ 2'ritemo~ ~an alto, no per• ¡ 
damos el t1e,n·po en busca de medici• l 
n~s ilusorias,: hay µn remedio único:el ¡ . E!1 cable2'ram~s que publican los 
Bien. Cure~Qs el mal ~on el bien, la-· 1 d_1arios de esta ciudad, se dé: la ~o~i-
vémosno~ por dentro hermanos; así ¡ c1a d~ que en breve prese'nc1ará Pto 
como toda t.nfermedad fisica afecta ¡ X un ,sport de /Jozeo. Do~ séres huma-
l:1 parte mo al rob4ndono 11 la :ilegrfa, ¡ nos, dos hombre!,se mutilarán á trom 
el gusto, la felicidad, as( también t'l• \ pazos, á pre11eoc1a del reJ>rese11talúe 
do pen!tamiento vic'ioso toda · acción i de Pedro, el discípulo de Jésús _eo la: 
extra-naturaleza, nos ~oba la salud ¡ tierra; á presencia del primer · Magis-
del espiri~u, y ct>n ella s~ va la paz ¡ trado ~e la Religión católica, acaw 
de la C!)n .. c~ncia, y tras .~t~ los tras- ¡ par ,a dtst~aerlo un tanto de sos gran-
tornos • f~t~o• que p~stran á media ¡ des pena!1dades. 
humanJdad. Ayudemos á los curado- 1 He a~t, las som/Jrds del Ayer ata• 
res del ~uerpo siendo nosotros cura. ¡ cando siempre l la CLARI•AD del Pre-
dorea del ~pfr.,itÚ,y de .no hacerlo asi, ¡ sente:· El P:apa, que es el represe.o-
, Ku~ne en Alemania Mann en los Es ¡ tante legíumo de las barbaries 
ta~ Voidos y •Ma~~o en la Habana, ¡ de Pª!ado1 siJl~s, dando pábulo á los 
. no eeráo ba~tan es á aliviar esa en ¡ restrOJOS que aun quedan de aquella'I 
fer~•d c.ruel que tiene postrada j barbari~!· • • • • .. 
i mJs de m_edia humao_idad.: El Mal. ¡ ¡Gracioso estari el venerable vteJo, 
faz, .paz; h_oy_ te invocan· muchos; ¡ yerto de frfo, refoc_1lándose de -~erv10. 
se pide.-i •da hombre dedicar todos ¡ sa alegria al ·ver que dos htJos de 
loa df~ ali~na$ hora~~ pensar e·n ¡~ ¡ Di'OS, se. ro_mpen las costillas~ ~ bro-
paz, IO asoc1a_n las muJeres para tra- ¡ tan los OJos,se desgranaB los -dientes, 
bajar por la · paz universal· pero no ¡ se echan á correr la sangre. · á trom-
basta,. º' ~; •~llores, b~y que de- ¡ ~o limpio! Y es s~guro que en esos, 
. pora,r él arpa11mo humano cuya vil- 1 ~ . . ..;..__,. 
- a.W.da cr ·n¡rores internos Nilo l (l)Por ·büe,Uepaoon ........ el&a Crhl11, 
· · • f l . · tenemOI · qae wanoarla, .paN, f. mú del boseo tra• 
ve •~u~gre; ay que re ormar e cora- 1a otro a,aoto que no ea ya de aotaalidacl. 
,. 
~· 
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para él deliciosos moine~tos, . pafará 
por ante su ,ista, por ante su emo-
ria, la historia toda de la Instituci6n 
que jefta, con el desfile de sus crfme• 
ne, inn6meros. · 
· Esos lieel,os que en la actualidad se 
consuman, vienen á confirmar de una 
manera categ6rica los que la historia 
guarda y ensei\a á la ~eheraci6n del 
presente. ¿Qué mát dá, ver paciente-
nente; consentir á su presencia ·el sa- · 
crificio bárbaro de dos seres humanos, 
como sfJort, á ordenar la ej'ecucion de 
un here_je á fuego lento? 
Mas no hay que detenerse ante lot 
hechos. Et necesario .perseguir la 
causa, el motivo que los determina, 
Los pensamientos y los sentimientos 
del hombre st: externan en sus actos. 
Et casi inaceptable que un hombre 
realice un acto ·cualquiera, en oposi-
ción A se voluritad ó á los mandatos 
de su ser. Sarto, el Rey de la Religión 
Católica, que por su edad, ya que no 
por posición que ocupa, debiera 
vivir para las cosas grandes, para las 
~ras buenas, para la civilizaci6n, pa. · 
1 progreso, para la ciencia, para la 
oral, para Dios; Sarto va 4 ver im-
pasible un sjJ()rt inhumano é inculto; 
pues Sarto pie,u11 asf y · sú11te así, in• 
h11manamente; y los que piensan y 
$ienten inhumaname .nte; los que tie-
nen en tan poca estima la vida de sus 
semejantes y el respeto á la civiliza 
ció a y á la cultura dé 1 >s pueblos, no 
p.1eden ni deben ser ctor~s de 
los destinos de h Humanidad hacia 
Dios. Sarto oo pueda dar un paso de 
avance en el camino de la Luz, por4ue 
sus sentimientos es Un embotados pa. 
ra el bien. Y á decir "erdad, nosotros 
lo sentimos. Crefamo1 que li Religión 
Católica, Apoat61ica y Romana no 
habría de cootioaar t1111ru•tlo bajo el 
reinad(? de Pío -X1-1ino que nos pare-· 
da -:¡ue Sarto, por · el espirito liberal 
que en los primirt,s momentM Sf' ma- · 
· nifestó en él, habría de iniciar princ:i-· 
pios de traosíoraciones, mis tarde 
favorables , . fraternidad de lo~ 
hombr~ ~ de sus iostitocion.es ~óra-
les. Cretamos que .la Relig1~n -~~t6-. 
lica iba ·, seguir tras el espíritu mo•. 
derno, que impone conjuncibn ~e; ·
ideas en la Religión y a Cie:;:c·~ · Y: 
creíamos que esas ibaa á s~r la , ~~r . 
minaciones de Sarto desde 1 S,'lla· 
pa/J11l. . . 
Pero n6. Sarto ha vuelto ia cara 
hacia atras. Ha dado un .paso hacia 
el negro centro _ de la histo,ia de su 
Iqstltución, y_se ha qo~d,do alH,~n".' 
fuñdldo eatre los placeres .·eata ·.-
da y l~ negación de la otra . Un al~o 
que se compla~e en las cosas de los 
malvados y de los lgnorantes. 
. . . . . . -..................... . 
De todos modos el empuje de la .ci• 
viliiaci6n se impone Y, arras t rá 4 los 
que se obstinan en retener los e ectós 
del error. 
................. -... .... • ...... . 
No anotamo, estos datos; n -
objeto exclusi~o de atacar á la _., · 
tuci6n católica, mostriodola vu nera· 
ble y n,aculada, hoy comó ,yer ma· 
ftana como huy, opuesta siempr ~ • las 
grandes obras de la Humanida d y~ 
los hombres, y siempre afecta · 4 In 
/Jtfll#lle&1s y miserias humana•. aes-
tro objeto es otro. Es dirigir n estra 
· vista intelectual hacia los térmi osi<le 
comparación que s, manifiestan 'º~ 
el reli~ioso de bu~na fé ue mil a :efl 
la!I ñfas del catolicismo romano 
Un religioso de buena fé es ~at61tco. 
¿Por qué? Porqcn c.ree que deíc1e el 
seno de eia lostitu ió,a · pae4 e ,más 
fjcilmente ponerse 6 vivir en_ cetmtni-
caci6n con Dios y, las cosas iihlas, 
teniendo como i11/f111Úr/iario ~apL 
Pero. • • • en los tiempos J10hp 11·: -es 
f.t~iJ al b0111bre a ja1t.-, '• : e; . ~ ,: , 
caflO, 4 la razón. Y la ,azó11· 1 Ueva a 
ver y apreciarla~im/Ja11ttlee I Papa, 
re: 
al presenciar y ~onsenti, una · lidi~ 
bárbara é inhumaná de ·dos hombre11. 
P9clr'á · acase un ~eligioso de buena 
fé, · seguir . tr,as la religión ,..,,del Papa, 
d_esppés · de razonar sobre los. ~echos 
que se le manifié!ttan? ¡ No puede ser.~ 
. Sri bueoa ·fé en el orden reli2ioso, sus 
~nos raiooa~ientos y -sus deduccio· 
nes lógi.cfas, ¡~·aso habrfari d.e a :onse-
j.áde , un-estudio mas sincérb, en sus 
anh !los de vivir P.n com.micacióo.EOll 
J?.ios Y. con , las cosas di vi~as .•• : ; ..... 
.•• ., .............. .... ~ ...... Y en •. 
tónces •• ,.' .. hay que buscar más.; que penet~a~ más en el concepto-de la vi~ 
tia, d~ la ,rnoral, de la Religión. · N (l 
.. ·/ ., ~ ,. ' .. ~ 
~t~.~.t~iuru .bor. ni pena en reaHz~r cu i: 
qu.•er, acto que se opone á la vida, á 
la moral y á Ja re1igi6ri de los sere .;, 
aquellos hombres que están encene-
g~di>~ en· la meótira, y . que no creen 
eo _Dios ni 'en el esp!ritu :.forque cuan 
qo se cree -en Dios y · en el espirito, 
cuando el sentimiento y la inteligen• 
c_ia ~~l i~dividuo han penetrado ~n el 
~As . . \LLÁ, cualquiera~ue sea la secta 
re\igip~~ ~o.que milite, no es posible 
que, pped~ realizar n~ otorgar ~~ •~.o. 
a~ que s~ oponga . á la religi6n, á ,J, 
rµ9r1l y j la ,l'ida.d~ . sus semejantes, 
y.1 que todas ~ ... li'~ ~t;4taa religjpsas mo-
dt;Jnas se ~ao enpr~cq>tos.e~an.gé• 
1 icos ¡reco.noc;dott,: i -.d~ ·~~i:-~ -~i~_ca_• 
i.4o . 1 . • • e mora ~ · : . .. . · i . • f ,J ' , 
.. ~i t~les h~~~ían de !fl'lr -las. ~cl~4~~-
ciones log~1's del religioso de buena 
fé,. al dete.~rse:A estudiar razonable 
mente la acttt'ud del Papa,frente .í qos 
hqmbres que se mutilan á su satisfatj ,-
c~6n., es indudable que .despoe, nue•• · 
t{yeligioso SeFttiria de.eos de propa-' ' 
sar~ ch:culo . de la religi9n católica 
e~~ --h~- yisto . ~qu~-~!8~ susten-
tan~~ .lp~ .. _9.r!nc1pios · 4e la. 
•waJ-~p,-(j-1\C se .ha~, por 1~ _falta <19 
c~;,·eo _D~o• y~en:,teapfri u, ,u: . 
•rp ~ ell~SR.A.';~O,~ ·y ~dirj.¡-, 
~~ . • ,al propas~,.el círculo de. la 
religión cat61ica, al a1ejprseje la fO"! 
bra, iñdudablemente habtia de cami-
nar haciá ,la verdad; envuelto en la 
luz de la Raz6n . . . ~, • · · 
Es verdad que á veces, gén-era\men 
te, los hombres t"Stao obligados, por 
su posición social • t política íntima• 
mente ligada á tradicion~s mezquinas, 
á ahogar los ímpetus de sus sentimien 
tos liberales y á apare~a,-ad,ocaci6n 
á las costumbres anacróoka!;.' 
-· ----....... . -······-----------
· M.ANUEL DE.VIS . ·> 
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Consecuencias ne Iceli~aro ~e l s f miles 
Con est~ título se acaba de publicar 
un libro por Don Mariano Ruth Si-
nué, cuyo autor revela poseer un pro-
fondo conocimien.to de la histoda · de 
la lglesi,¡ y c,us. hQmbres; pues dicho 
hbro est.í nutrido de un ver<iaderb 1 
contenido de hechos . de alta trascen-
dencia que gradualm~nte pone en des-
cubierto con ,-citas importante,:¡ al tra-
. v~s.-de b historia de¡5de Jos Apostoles 
J1asta I\Uestros dt:u; ~ri tro sobre -la,¡ 
ventajas del matrimoh~ y .;I-.spvéi so. 
bre las can.;ecü'!ITCÍat .fataíes det celi-
bato en el álto y bajo · cleni. 
Hemos tenido el gusto de leer con 
detenci611 dicho libro, y . no podemos 
menos que recomendarl~ como joya de 
gran valer que todo libre pen~do-r, 
todo buen cristiano., todo el que se 
precie de verdad•a:o: espiritista y todo, 
en fia el. que deseepenetrane de, la luz 
de la v.erda.d, debe , tratar de poseerlo. 
Por n_uestra parttt quedarnos _.recuno• 
cidos y _enviamos tas mag. reiteradas 
gracias~ D AlenJ&DO Gori, . por Ja ¡ 
deferencia que ao, qa. dis~sado. · cu~, 
,el obJ;equio·-d•~~,cl\~~.a que 4,-cle 
¡valp;w-aiso se hadigqad~·•viarao1. · 
! . . f \ FAUsTINO ISG>NA •. 
Cámpo de ia · Cidra 15 o ·ctubre ,1905~ 
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